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(3) 研 究 会
平成5年度は,｢研究会｣と小規模の ｢ミニ研
究会｣が以下のとおり採択 ･実施された｡
A.研究会
1.霊長類の採食生態研究の展開
2.霊長類の知覚 ･認知とその神経科学的基礎
3.ニホンザルの現況
4.父子判定にもとづく霊長頬の行動解析
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5.節2回瑚入校研究会
｢旅人椴の土地利用と採企生態学｣
6.節23回ホミニゼ-ション研究会
｢ホミュゼ-ションを脳から眺める｣
B.ミニ研究会
1.屋久島のニホンザル地域個体群の梢迫と保
存
2.フィールドテレメトリー の課題と展望
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